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e ra  re n d ic ió n  in c on d ic io n a l. Y  los a n te c ed en te s  m a rc ad o s  e n  el p ro p io  g o lp e  de  E s tad o  
d ec ía n  y a  q u e  n in g u n a  d e  e sas  c o n c es io n e s  se  ib a  a  p lan tea r. E x c ep to  a qu e llo s  qu e  lo g ra ro n  
a lc a n z a r  el ex ilio , e l re s to  de  p e rso n as  q u ed a ron  d e ten id a s . Y a  h u b ie se n  a p oy ado  a  C asado  
o y a  se h u b ie se n  o p ue s to  a  él. Ju liá n  B e s te iro  y  M e lc h o r  R o d ríg u e z , qu e  h ab ía n  ap oy ado  al 
C on se jo  N a c io n a l de  D e fe n sa  d e  C asado  fu e ron  d e ten ido s , ju z g ad o s  y  c o nd en ado s . O tro s  
com o  el a n a rq u is ta  F e lic ian o  B en ito  fu e ron  fu s ila do s  a  p e sa r  d e l ap oyo  a  C asado . O  el 
ca so  de  C ip rian o  M era , qu e  a u nqu e  a lca n zó  O ran , tra s  u n  p e r ip lo  re g reso  a  E sp añ a  y  fu e  
d e ten id o , ju z g a d o ,  c o n d en ad o  a  m u er te  y  re b a ja d a  su  p e n a  p o s te r io rm en te , v o lv ie n d o  a  
e x ilia rs e  y  m o rir  en  P a r ís  en  o c tu b re  d e  1975. In c lu so  e l p ro p io  C asado  re g resó  a  E sp añ a  
y  fu e  ju z g ad o  y  c o n denado . L a  b e n e v o le n c ia  d e l Generalísimo (c om o  lo  d en om in ab a  el 
p ro p io  C asado ) n o  se  p ro d u jo  en  n in g ún  m om en to .
P a rtien d o  d e  to d o s  e sto s  c r ite r io s  y  c o n c lu s io n e s  h a b r ía  q u e  d a r  u n  p a so  m ás  y  c om p ro b a r  
com o  se  v iv ió  a qu e llo s  d ías  f in a les  d e  la  G u e rra  en  o tra s  p o b la c io n e s  en  la  z o n a  lea l a  
la  R epú b lica . E l l ib ro  d e l p ro fe so r  B ah am on de  se c e n tra  en  M ad r id  (a unqu e  c ita  o tro s  
lu g are s  com o  A lc a lá  d e  H en a re s  p u es  a llí  h u b o  com ba te s ) a l s er el ce n tro  n e u rá lg ic o  de  los 
a c o n te c im ie n to s  y  d ond e  se l ib ra ro n  los p r in c ip a le s  c om ba te s  m ilita re s  y  p o lít ic o s .
E s tam o s  an te  u n  lib ro  s in té tic o , b ie n  tra b a ja d o  y  c on  m u ch as  a p o r ta c io n es  p a ra  la  
in v e s tig ac ió n  d e  los ú ltim o s  m om en to s  d e  la  G u e rra  C iv il . U n a  im p o r ta n te  b ib lio g ra f ía  al 
re sp e c to  y  u n o s  a p énd ice s  c on  el d e s tin o  fina l de  los m ilita re s  qu e  a po yan  a  C asad o  y  los 
qu e  a p o y an  a  N eg r ín  c om p le ta  e s ta  o b ra  qu e  c o n s titu y e  u n a  m uy  n o tab le  c o n trib u c ió n  a  e sa  
p a r te  de  la  h is to r ia  de  la  G u e rra  C iv il .
Ju lián  V A D IL LO  M U Ñ O Z  
U n iv e rs id a d  C a r lo s  III, M ad r id
L u d g e r  M E E S  ( c o o r d . ) ,  J o s é  L u is  d e  l a  G RA N JA , S a n t i a g o  d e  PA BLO  y  J o s é  
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La política como pasión. El lehendakari José Antonio Aguirre (1904-1960),
Madrid, Tecnos, 2014, 660 p.
En  o p in ió n  de  los au to re s  de  La política como pasión, J o sé  A n ton io  A gu irre  « fu e  el 
p o lítico  v asc o  m ás  in fluy en te , c a rism à tic o  y  p o p u la r  del s ig lo  X X »  (p . 11). Se t ra ta  de  u n a  
a f irm ac ión  ca te gó rica , p e ro  no  cab e  d u d a  d e  qu e  el p r im e r  lehendakari (p re s id en te )  del 
G ob ie rn o  v asco  (1 9 36 -19 6 0 )  y  l íd e r in d isc u tib le  de l PNV  du ra n te  d é c ad a s  o cu p a  un  lug a r  
m uy  d e s ta c a do  en  la  l is ta  de los p o lítico s  v a sc o s  m ás im po rtan tes  de  la  p a sa d a  ce n tu r ia , 
n óm in a  en  la  qu e  tam b ié n  h a b r ía  qu e  in c lu ir, e n tre  o tro s , a  su  a dv ersa rio  y  am ig o  Ind a le c io  
P rie to , d ir ig en te  d e l P SO E  y  m in is tro  d u ra n te  la  II R ep ú b lic a  y  la  G u e rra  C iv il . D e sd e  
lueg o , la  f igu ra  de  A g u ir re  es  u n a  de  las  m ás  co n o c id a s  en  el P a ís  V a sc o , c om un id ad  en  la 
que  se le h an  d ed ica do  b as tan te s  lug are s  d e  m em o ria : c a lles , m o num en to s , p la c a s , e tc . N o  
o b s tan te , com o  se s eñ a la  en  la  p re se n te  o b ra , « d a  la  im p res ió n  de  q u e  lo  que  se re c u e rd a  y  
h om en a je a  es m ás  el s ím bo lo , e inc lu so  el m ito , q u e  la  h u e lla  d e ja d a  p o r  u n  líd e r p o lít ic o  
de ca rn e  y  h ueso , con  to d o s  su s a c ie r to s , p e ro  tam b ié n  c on  sus d e fec to s  y  e r ro re s»  (p. 12).
E n  ese  s en tid o , es  s in tom á tic o  que , p e se  a  e x is tir  b io g ra f ía s  p a rc ia le s , a s í c om o  a lg u n a  
h a g io g ra f ía , A g u ir re  no  c o n ta ra  co n  un  e s tu d io  c om p le to  sob re  su  v ida .
La política como pasión v ie n e  a  l len a r  e se  v ac ío . S e  tra ta  d e  u n a  p o rm en o r iz a d a  b io g ra f ía  
p o l ít ic a  del p r im e r  lehendakari e lab o ra d a  d e sd e  un  p r ism a  ac a dém ico , p e ro  con  un  e sp íritu  
d iv u lg a tiv o  qu e  se n o ta  en  la  a g ilid a d  con  la  q u e  se  lee . L a  c a lid ad  tam b ié n  es u no  de sus 
ra sgo s  d ife ren c ia le s , p o r  lo qu e  no  p a rec e  av en tu ra do  c o n s id e ra r  q u e  no s  e n con tram o s  an te 
la  b io g ra f ía  d e f in itiv a  o, com o  p o co , a ten d ie n do  a  lo s  p re v is ib le s  a v ances  de  la  h is to r io g ra f ía  
en  e l fu tu ro , casi d e f in itiva . P u b lic ad o  en  la  p re s tig io sa  e d ito r ia l T ecno s, qu e  c u en ta  co n  un  
c re c ien te  fo ndo  d ed ica d o  al p a sa d o  de  E u sk ad i, el lib ro  e s tá  e sc r ito  a  o cho  m ano s , a u nqu e  
no  se e sp e c if ic a  la  a u to r ía  d e  c a d a  cap ítu lo . E s  u n a  cu e s tió n  q u izá  l lam a tiv a , p e ro  m en o r , 
y a  qu e  lo s  te x to s  e s tán  h ilv an ad o s  de  ta l  fo rm a  qu e  ap enas  se a d v ie r ten  las d ife ren c ia s , m ás  
a llá  de  a lgú n  d e ta lle  a n e cd ó tico . L o s  au to re s  de  La política como pasión, cu a tro  d e  lo s  m ás  
re c o n oc id o s  e sp e c ia lis ta s  en  la  h is to r ia  d e l n a c io n a lism o  v asc o , e s tán  h a b itu a do s  a  tra b a ja r  
e n  eq u ipo  y  su  e x p e r ie n c ia  se  n o ta  p o s itiv am en te . Se tra ta  de  L u dg e r  M ee s, q u e  e je rce  de  
co o rd in a do r, Jo sé  L u is  de  la  G ra n ja , S an tiag o  de  P ab lo  y  Jo sé  A n ton io  R od r íg u e z  R anz .
L a  o b ra  e s tá  d iv id id a  en  c u a tro  g ra nd es  e tap a s . E n  p r im e r  lug a r, la  in fa n c ia  y  ju v en tu d  
d e  Jo sé  A n to n io  A gu ir re . E n  s e gun do  té rm in o , su  la b o r com o  a lca ld e  d e  G u e cho  y  
p a r lam en ta r io  d e l P N V  du ra n te  la  II R epú b lica , s iem p re  lid e ra nd o  el m o v im ie n to  a  fa vo r  
d e l E s ta tu to  de  a u to n om ía  p a ra  E u sk ad i. T e rce ro , la  a p rob ac ió n  d e l m ism o  y  su  g e s tió n  
( in s titu c io n a l y  m ilita r )  del G ob ie rno  v asco  en  la  G u e rra  C iv il . P o r  ú ltim o , el la rgo  ex ilio  
qu e  su frió  el p r im e r  lehendakari d u ra n te  la  d ic ta d u ra  f ran q u is ta  h a s ta  su  m u er te  en  1960. 
C om o  to d o  se r h um an o , A g u irre  tu v o  qu e  e n fren ta rs e  a  re to s , qu e  se fu e ron  c om p lic an do  
d eb id o  a  sus re sp o n sa b ilid a d e s  y  al co n tex to , de  lo s  qu e  en  o c a s ion e s  sa lió  a iro so  y  en  
o tra s  n o  tan to . D e  ta le s  v ic to r ia s  y  f raca so s  se  d a  cu en ta  en  las  p á g in as  de  La política como 
pasión. S u  v id a  p o lít ic a  se  s ituó  en  u n a  co y u n tu ra  com p le ja , c am b ia n te  e inc lu so  p e lig ro sa , 
qu e  é l n o  h a b ía  e sc og id o . Ig u a lm en te , se  v io  c o nd ic io n ad o  p o r  su  e du ca c ión , su s ideas  
y  su  p e rso n a lid a d , qu e  n u e s tro s  b ió g ra fo s  s in te tiz a n  en  e s to s  ra sgo s: « su  re lig io s id a d  y  
fe  en  la  P ro v id en c ia ; su  ex c e s iv o  o p tim ism o , qu e  en  o ca s io n e s  ra y ab a  en  la  in genu id ad ; 
su  p ra gm a tism o  p o lít ic o  y  su  a u to nom ism o  a  u l tra n z a  ( . . . ) ;  su  c o n c ep c ió n  d e l E s ta tu to  
com o  u n  p r im e r  p a so  en  el c am ino  h a c ia  la  m e ta : la  so b e ra n ía  d e  E u sk ad i m ed ia n te  la  
re in te g ra c ió n  fo ra i p len a ; su  v is ió n  a ra n is ta  d e  la  h is to r ia  v a sc a , s eg ún  la  cu a l su  s ec u la r  
l ib e rtad  le  fu e  a r re b a ta d a  p o r  las  C o rte s  e sp año la s  c o n  la  ley  d e  25 d e  o c tu b re  d e  1939; 
de  ah í qu e  c o n s id e rase  q u e  la  d e ro g ac ió n  d e  d ic h a  ley  d e b ía  s er el p ro g ram a  d e  to d a s  las  
fu e rza s  p o lít ic a s  d e l P a ís  V a sc o »  (p. 229 ).
A  p e sa r  de  su  a ra n ism o  d o c tr in a l, d e  p ro v en ir  d e l s ec to r m ás  ra d ic a l d e l n a c io n a lism o  
(Aberri) y  su  c a to lic ism o  m ilita n te , Jo sé  A n to n io  A g u ir re  fo rm ó  p a r te  d e  la  n u ev a  
g e n e rac ió n  de  jeltzales q ue , d e sd e  las  in s titu c io n e s , p u e s  b as tan te s  de e llo s  e ra n  d ip u tad o s  
en  las  C o rte s , im p u lsa ro n  la  m o d e rn iz a c ió n  d e l P N V  en  d iv e rso s  a sp e c to s . P o r  e jem p lo , 
la  fo rm ac ió n  ev o lu c io nó  d e sd e  el in teg rism o  y  el ra c ism o  a p e llid is ta  de  su s in ic io s  h a s ta  
p o s ic io n e s  c e rca n as  a l re fo rm ism o  so c ia l y  la  d em o c ra c ia  c r is tian a . E l P N V  tam b ié n  
e x p e r im en tó  c ie r ta  ap e rtu ra , si b ien  s iem p re  lim itad a , a  lo s  inm ig ra n te s  l le g a do s  d esde  
e l re s to  de  E spañ a . T a l re no v a c ió n  fu e  a c om p añ ad a  de  u n a  b u en a  do s is  de  p o s ib ilism o , 
p ra gm a tism o  y  g ra du a lism o  qu e  se  m a te r ia liz a b an  e n  su  p a r tic ip a c ió n  e n  la  a re n a  p o lít ic a  
e sp año la , en  la  b ú sq u ed a  d e  u n  E s ta tu to  p a ra  E u sk ad i y  en  las  a lian z a s  d e l P N V  con  
p a r tid o s  v a sc o s  n o  abertzales, p r im ero  de  d e re ch a s  y  lu eg o  de  izq u ie rd as , en  lo  qu e  no  
h izo  m ás qu e  s eg u ir  lo s p a so s  q u e  y a  h a b ía  d ad o  la  fa c c ió n  h e te ro d ox a , la ic a  y  a u to n om is ta  
del n ac io na lism o : A N V , A c c ió n  N a c io n a lis ta  V a sc a . A q u e lla  v ía  so liv ian tó  al a la  m ás
ex trem is ta  de la  fo rm ac ió n  jeltzale, e n c a rn ad a  p o r  L u is  A ra na , h e rm an o  de l s a c ra lizad o  
fu n dado r , y  E li G a lla s teg u i (Gudari), a n tigu o  líd e r  de  Aberri. D e rro tad a s  su s p o s ic io n e s  
inm o v ilis ta s  p o r  e l em p u je  de  p a r lam en ta r io s  com o  A g u irre  y  M anu e l Iru jo , u n a  p a r te  d e  
los jó v e n e s  m iem b ro s  d e l P N V , q u er ie n do  m an te n e r  la  p u re z a  d e  la  o r to d ox ia  a ran is ta , se 
e sc in d ió  p a ra  d a r lu g a r  al g ru p ú sc u lo  c o no c id o  com o  Jagi-Jagi, d e  e sc aso  reco rrid o .
D u ra n te  la  p r im e ra  m ita d  de  los año s  tre in ta  el p r in c ip a l o b je tivo  del PN V  con s is tió  
en  lo g ra r un  E s ta tu to  p a ra  E u sk ad i e q u ip a ra b le  o  su p e r io r al de C a ta lu ñ a , qu e  lo  h a b ía  
o b ten id o  en  1932  g ra c ia s  a  la  c o lab o ra c ió n  e n tre  n ac io n a lis ta s  c a ta lan e s  y  re pu b lic a no s . 
U til iz a nd o  com o  tram p o lín  su  e lec c ió n  com o  a lca ld e  d e  G u e cho  (V iz ca y a ) , A g u irre  se 
e rig ió  com o  c a b e z a  v is ib le  del m o v im ie n to  a u to n om is ta  en  el P aís  V a sc o  y , en  m eno r  
m ed id a , en  N av a rra . P r im e ro , al fren te  de u n a  a lia n z a  de  n ac io n a lis ta s , m o n árq u ico s , 
c a r lis ta s  e in teg ris ta s , u n ido s  tan to  p o r su  a p u e s ta  p o r  el au to go b ie rn o  de  la  re g ió n  com o  po r  
su  c a to lic ism o  m ilitan te , q u e  v e ían  en  p e lig ro  a  c a u sa  d e l la ic ism o  de  la  II R epú b lica . Su 
p ro y ec to , el E s ta tu to  de  E s te lla , p re te n d ía  c o n s tru ir  un  «G ib ra lta r v a tic a n is ta »  (In d a lec io  
P rie to  dixit) y  e ra  in com pa tib le  co n  la  C o n s titu c ió n  de  1931 . A dem á s , a q u e lla  d e re ch a  
e ra  fe rv o ro sam en te  a n tir re p ub lic a n a : su  o b je tiv o  p r in c ip a l e ra  su b v e r tir  e l n u evo  ré g im en  
d em o crá tico . L a  d e sc e n tra liz a c ió n  e ra  un  e lem en to  m ás  b ie n  sec und a rio .
F ra c a sa d a  e s ta  v ía , e l P N V  p ro tag on izó  un  e f ím e ro  e n te n d im ien to  c on  el P a r tid o  R ad ica l 
de  L e rro u x , q u e  p ro n to  se m a log ró . L a  a u to n om ía  v a s c a  l legó  d e  la  m ano  d e l a c e rc am ien to  
y  c o la bo ra c ió n  d e  los jeltzales, es  d ec ir , de  A g u ir re , co n  las  izq u ie rd as  re p u b lic a no - 
so c ia lis ta s , s ec to r p o lítico  co n  el q u e  tra d ic io n a lm en te  se h ab ía n  e n fren tad o  p o r  c u e s tio n e s  
com o  el a n tim ak e tism o  d e l P N V  o e l a n tic le r ic a lism o  de l P SO E . E l f ru to  d e  ta l  e n ten te  
fu e  e l E s ta tu to  de  a u to n om ía  ap ro b ad o  p o r  las  C o r te s  e sp año la s  en  1936 , del q u e  fu e ron  
a r tífices  Jo sé  A n ton io  A gu irre , M an u e l I ru jo  e In d a le c io  P rie to , a  q u ien es  lo s  au to re s  de  
La política como pasión co n s id e ran  « los  p ad re s  fu n d ado re s  d e  la  E u sk ad i a u tó n om a  en  la  
G u e rra  C iv il»  (p . 89).
E l e s ta ll id o  de  la  c o n tie n d a  p illó  d e sp re v en id o  al P N V  en  g en e ra l y  a  A g u ir re  en  p a r tic u la r . 
L o s  jeltzales se m an tu v ie ro n  a p a r ta d o s , g u a rd and o  el o rd e n , e sp e ra nd o  la  a p ro b ac ió n  d e l 
E s ta tu to , m ie n tra s  so c ia lis ta s , re p u b lic a no s , c om u n is ta s  y  a n a rq u is ta s  v a sc o s  o rg a n iz ab an  
la  d e fe n sa  de  G u ip ú z co a  y  se e n fren tab an  a  los  sub lev ad o s  co n  las  a rm a s en  la  m ano . N o  
o b s tan te , A g u ir re  n o  se  a fe rró  a  u n a  n eu tra lid a d  im p os ib le , com o  sí h ic ie ro n  L u is  A ra n a  
y  Gudari, q u ien es  se  c o n s id e ra b an  a jen o s  a  un  con flic to  « en tre  e sp año le s» . U n a  v e z  fu e  
n om b rad o  lehendakari a l f ren te  d e  un  G o b ie rno  v a sc o  tra n sv e rsa l, fo rm ado  p o r  el PNV  y  
el F ren te  P o p u la r , A g u irre  se  in v o lu c ró  p len am en te  en  la  g u e rra . C o n  u n  d om in io  te r r i to r ia l  
p rá c tic am en te  re d u c id o  a  V iz c a y a  y  re c u rso s  l im itad o s , el n u ev o  p re s id e n te  se  d ed icó  a  
c o n s tru ir  su  ta n  a n s ia d a  c om un id ad  a u tó n om a  m ien tra s  in te n ta b a  d e ten e r  la  o fe n s iv a  m ilita r  
f ran qu is ta , qu e  no  ta rd ó  e n  ac a ba r c on  su s  p ropó sito s .
P ro b ab lem en te  la  de  la  G u e rra  c iv il  fu e  la  e ta p a  m ás  a p a s io n an te  d e  la  v id a  p o lít ic a  d e  
A g u irre , p e ro  tam p o co  h ay  qu e  o lv id a r la  re le v an c ia  de  su  p o s te r io r  p e r ip lo  p o r  F ran c ia , 
B é lg ic a  y  B e r lín , c ap ita l de  un  III R e ich  em p eñ ado  en  c o n q u is ta r  E u rop a , a s í com o  
p o s te r io rm en te  p o r  E s tad o s  U n ido s  y  L a tin o am éric a , d esd e  d ond e  d ir ig ió  la  re c o n s tru c c ió n  
d e l G o b ie rno  v asc o , a  cu y a  c a b ez a  c o n tin u ó  h a s ta  su  m u er te  en  P a rís . E n  aq u e llo s  año s  
d e  ex ilio  l lam a  p o d e ro sam en te  la  a te n c ió n  la  fo rm a  en  qu e  sus p o s ic io n e s  p e rso n a le s  
re p ro d u je ro n  el m o v im ie n to  p e n d u la r  q u e  h is tó r ic am en te  h a  c a rac te riz ad o  al PNV : sus 
in ten to s d e  qu e  lo s  so c ia lis ta s  v a sc o s  se  d e sv in cu la ra n  d e l P SO E  con  v is ta s  a  co nv e rtirlo s  
en  un  m e ro  s a té li te  d e l P N V , la  c o n s ig u ie n te  c r is is  del G o b ie rn o  v a sc o , su  re no v ado  
p ra gm a tism o , g ra d u a lism o  y  p ac tism o , e l a c e rc am ien to  a  las  p o s ic io n es  d e  In d a le c io  P rieto ,
su  p a r tic ip a c ió n  en  la  v id a  p o lít ic a  de  los re p u b lic a no s  e x ilia do s , su  p ap e l en  los in ic io s  de  
la  u n ific a c ió n  e u ro p e a , e tc .
La política como pasión es  u n a  b io g ra f ía  s eria , r ig u ro s a  y  b ien  d ocum en ta d a . E xp lic a  lo s  
p o rq u é s  de  la v id a  de l lehendakari J o sé  A n ton io  A g u ir re  a te n d ien do  a l c am b ia n te  co n tex to  
qu e  le  to c ó  en  su e r te , al qu e  se ad ap tó  y  que , en  no  p o ca s  o c a s io n e s , é l m ism o  co n trib uy ó  
a  m o d ific a r en  un  s en tid o  u o tro . Se tra ta  d e  u n a  o b ra  de  a lta  d iv u lg ac ió n  qu e  e s tá  e sc r ita  
c on  e l e v id en te  p ro pó s ito  de  l leg a r  a  u n  p ú b lico  am p lio : el e s ti lo  es am eno  y  las n o ta s  a 
p ie  de  p á g in a  h a n  s ido  re d u c id a s  c o n s id e ra b lem en te . T al v e z  en  a lg u n o  d e  los p r im ero s  
c a p ítu lo s  se  tra s lu c e  u n a  s im p a tía  p o r  el p e rso n a je  d em a sia d o  e v id en te , p e ro , en  g en e ra l, 
se h a  a d op tad o  un  p u n to  d e  v is ta  m esu rad o : tam b ié n  se  re sa lta n  los e r ro re s  y  d e fec to s  del 
b iog ra f ia do , d e sm itif ic an do  la h e ro ic a  a u re o la  q u e  a  v e c es  se  le  h a  co n fe r id o . E n  d e f in itiva , 
La política como pasión es  u n a  o b ra  im p re sc in d ib le  p a ra  c o n o c e r  la  tra y e c to r ia  de  u n o  de  
los m ay o re s  p ro tag on is ta s  de  la  h is to r ia  re c ie n te  del P a ís  V a sc o .
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Entre la reforma y la revolución. La construcción de la democracia desde la izquierda,
Granada, Com ares, 2013, 304 p.
E l tí tu lo  d e l l ib ro  p a rec e  fo rm u la r  u n a  ev id en c ia : la  d em oc rac ia , com o  el p ro g re so , s e r ía  
de  iz qu ie rd a s . E l h is to r ic ism o  a c ep ta  m a l qu e  un o s  re v o lu c io n a r io s  p u ed an  p ro c lam a r  
qu e  a lc a n za ron  sus o b je tivo s . P e ro  e l c o n se rv adu r ism o  e sp año l n o  se a le jó  s iem p re  de  los 
n o stá lg ico s  d e l A n tig u o  R ég im en  y  el l ib e ra lism o  se a p re su ró  a  c o rreg ir  su  a tre v im ien to  y  
re du jo  e l cu e rp o  e lec to ra l a c o g ié n do se  al l ib e ra lism o  d o c tr in a rio  qu e  im p e ra b a  tam b ié n  en  
el re s to  d e  la  E u ro p a  lib e ra l. N o  o b s tan te , el p re s id e n te  de  la  II R ep úb lic a , N ic e to  A lc a lá  
Z am o ra , e s tu vo  p re o cu pad o  p o r  e n co n tra r  u n a  d e re c h a  re p u b lic a n a  ca p a z  de  a lte rn a r  con  
la  izq u ie rd a , su g irien do  qu e  la  d em o c ra c ia  p u ed e  s er la  re fo rm a  p e ro  en  n in gú n  ca so  la  
re vo lu c ió n , au nq u e  a  la  s az ó n  p o d ía n  co n fu n d irs e , a  c a u sa  d e  la  in tra n s ig e n c ia  d e  q u ien es  
c o n s id e ra b an  qu e  el c am b io  d e  ré g im en  e ra  y a  en  sí u n a  re v o lu c ión . N o  c ab e  d ud a  de  qu e  
la  d im is ió n  de  M ig u e l M au ra , q u ie n  a c ab a rá  p id ien do  en  1936  u n  g o b ie rn o  a u to r ita r io , 
c o n trib uy ó  al d e se qu ilib r io  d e l e sp ec tro  p o lít ic o  re p u b lic a no  p ro p ic ia n d o  s in  d u d a  la  
em e rg en c ia  d e l p a r tid o  de  L e rro ux . S ob re  el p a r tic u la r , el p ró lo go  de  A u ro ra  B o sch  es d e  un  
r ig o r e jem p la r . E l l ib ro , fru to  de  u n  p ro g ram a  de  in v e s tig a c ió n  d e l m in is te r io  de  E co n om ía  y  
C om pe titiv i  d ad  cu y o  fin  e ra  l lev a r a  ca bo  un  e s tu d io  c om p a ra do  del d esa rro llo  d em oc rá tico  
e n tre  E sp añ a  y  o tro s  p a ís e s  eu ro p eo s  o n o r te am e r ica n o s , e s tá  d iv id id o  en  c in c o  a p a rtad o s  
qu e  e s tu d ian  la  e v o lu c ió n  d e l p ro c e so  d em o c rá tico  en  E u ro p a  y  A m é ric a , c o n s id e ra nd o  qu e  
é s te  n u n c a  fu e  de  c o r ta  d u ra c ión : Socialismo, democracia y nación, Juventud, izquierda 
y democracia, República, democracia y  transición desde las identidades de género, 
Anarquismo y democracia en el primer tercio del siglo XX, Izquierda y  democracia desde 
Francia y  América.
